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6/19-21にアメリカのフィラデルフィアで行われた rSocial Construction ， Relational 
Theory and Change PracticesJに、鮫島・竹内が参加することができた。このワークシ











































































































[事例 1 認知症の高齢者の在宅介護の事例] 認知症居宅介護研究所の事例である。 T氏
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